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Tiivistelmä 
Mediassa on uutisoitu vuokratyön lisäävän työtapaturmia, vaikka vuokratyöntekijöiden työturvalli-
suutta ei ole aikaisemmin tutkittu ja tämä on toiminut alkusysäyksenä tutkimukselle. Tutkimuksen 
motiivina ovat olleet sen yhteiskunnallinen merkitys, aiheen ajankohtaisuus sekä tutkijan oma 
mielenkiinto aiheeseen. Tutkielman aiheena on vuokratyön työturvallisuus ja sen tarkoituksena on 
kuvata henkilöstövuokrauksen kanssa tekemisissä olevien asiantuntijoiden ajatuksia työturvallisuu-
den toteutumisesta käytännössä sekä tehdä tulkintoja vastauksista. Tutkimusongelman muodostavat 
neljä kysymystä: ovatko vuokratyön erityispiirteet s lvät eri osapuolille, toimiiko käyttäjäyrityksen 
ja henkilöstöpalveluyrityksen yhteistyö työturvallisuusasioissa, lisääkö työvoiman vuokraus työ-
tapaturmia sekä millä keinoin vuokratyöntekijöille sattuneita työtapaturmia voidaan vähentää.  
 
Teoreettisen viitekehyksen muodostavat vuokratyön, työturvallisuuden ja työtapaturman käsitteet. 
Työtapaturmia tapahtuu eniten talonrakennus-, elintarvike- ja metallialalla, ja niille aloille myös 
vuokrataan työntekijöitä eniten. Vuokratyöntekijöille sattui 1996–2008 yhteensä 15645 työtapa-
turmaa, joista 40 % tapahtui talonrakennus- ja varastotyössä. Tutkielman aineisto käsittää viisi 
asiantuntijahaastattelua sekä tilaston vuokratyöntekijöille sattuneista työtapaturmista. Tutkimus-
metodina on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Lisäksi hyödynnetään vuokratyöntekijöiden 
työtapaturmatilastoa aineistotriangulaation keinoin erityisesti puntaroidessa kysymyksiä, lisääkö 
työvoiman vuokraus työtapaturmia ja millä tavoin vuokratyöntekijöiden työtapaturmia olisi 
mahdollista vähentää. 
 
Tutkimuksen mukaan työnantajuuden jakautumisesta aiheutuvat epäselvyydet, vuokratyön nykyistä 
henkilökohtaisempi markkinointi asiakasyrityksiin sekä vuokratyön imagon kohotus median 
silmissä ovat sellaisia haasteita, joiden ratkaisemn n mahdollistaa vuokratyön terveen kasvun 
jatkossakin. Asiakasyrityksen ja henkilöstöpalveluyrityksen yhteistyö työturvallisuusasioissa on 
tutkimuksen perusteella yhä vähäistä ja siinä on parant misen varaa roimasti. Tutkimustulosten 
mukaan työvoiman vuokraus lisää työtapaturmia jonkin verran, eivätkä vuokratyön liikevaihdon 
räjähdysmäinen nousu, vuokratyöntekijän ikä ja vuokratyöntekijöiden välittäminen tapaturma-
alttiille aloille riitä selittämään kokonaan tilastoissa olevia eroja. Työ- ja suojavälineisiin, perehdy-
tykseen, työturvallisuuskoulutukseen ja työtilojen logistiseen suunnitteluun panostamalla osa työ-
tapaturmista voidaan ennaltaehkäistä, mutta tätä radika limpi tapaturmien minimointi vaatinee koko 
organisaatioon ulottuvan asennemuutoksen.    
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